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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya Hubungan antara 
Fee Based Income (FBI) terhadap Likuiditas Berdasarkan Financing to Deposit 
Ratio (FDR) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Fee Based Income menjadi 
sesuatu pendapatan yang sangat membantu bank dalam memberikan pelayanan 
jasa kepada nasabahnya. Dari pendapatan ini bank berharap menghasilkan alat 
yang likuid dalam membantu tingkat likuiditas bank. Metode dalam penelitian ini 
adalah metode survey dan pendekatan korelasional, data yang digunakan didapat 
dari laporan keuangan triwulan publikasi masing-masing bank. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara purposive 
sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah, dengan 
populasi terjangkau yaitu laporan keuangan triwulan I,II,III,IV periode 2010-2012 
Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, Bank Mega Syariah (3 Bank Umum 
Syariah) dan sampel yang digunakan adalah  36 laporan keuangan triwulan ketiga 
bank tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier sederhana 
dengan metode Least Square dan uji hipotesis menggunakan t-statistik untuk 
menguji keberartian koefisien korelasi serta F-statistik untuk menguji keberartian 
regresi. Selain itu juga dilakukan uji normalitas galat taksiran.  
 
Persamaan    regresi   dalam    penelitian   ini   adalah  Ŷ = 0,89 + 0,02X. 
Selama periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi 
normal. Pada uji kelinieran regresi disimpulkan bahwa model regresi berbentuk 
linier. Sedangkan untuk uji keberartian menandakan bahwa persamaan regresi 
tidak berarti. Hasil uji koefisien korelasi  dengan  menggunakan  product  moment  
dari  Pearson menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara Fee Based 
Income (FBI) terhadap Likuiditas Berdasarkan Financing to Deposit Ratio 
(FDR). Dari perhitungan uji-t menunjukkan adanya hubungan yang tidak 
signifikan antara Fee Based Income (FBI) terhadap Likuiditas Berdasarkan 
Financing to Deposit Ratio (FDR). 
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The purpose of this research is to get information about how far the 
correlation between fee based income (FBI) with liquidity Proxied By Financing 
to Deposit Ratio (FDR) of the National Syariah Banks In Indonesia. Fee Based 
Income become something income that really helps the banks in providing 
services to its customers. From this income, the bank hopes to generate a liquid 
tool in helping bank liquidity levels. The method in this research is survey method 
and correlational approach, which used data obtained from the published 
quarterly financial reports each bank. The sampling technique was conducted by 
purposive sampling. The population in this research are 11 of the National 
Syariah Banks, with a population of affordable are the third period financial 
statements I,II,III,IV in period 2010-2012 from Bank Syariah Mandiri, Bank 
Muamalat, Bank Mega Syariah and the samples used are 36 the quarterly 
financial reports of bank. Data analysis with simple linear regression of ordinary 
Least Square and hypothesestest used t-statistic to test the significance of the 
correlation coefficient and F-statistic to test the significance of regression. 
 
The simple linear regression is result Ŷ=0,89 + 0,02X. During research 
period show as variabel and data research was normal distributed. On the 
linearity of regression test indicated that the data had been linear. While for the 
regression significant, it indicated that the data haven’t been significant. The test 
results by using a correlation coefficient of product moment  show a positive 
correlation between fee based income (FBI) with liquidity proxied Financing to 
Deposit Ratio (FDR). From the calculation of the t-test showed indicating 
unsignificant correlation between Fee Based Income (FBI) with liquidity proxied 
Financing to Deposit Ratio (FDR). 
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